Nilai Teori Kebudayaan by Sawirman, Sawirman
Daftar Nilai Dr. Sawirman Hal. ke : 1
SEMESTER : V/ A PRODI :
MATA KULIAH : TEORI KEBUDAYAAN A FAKULTAS :
KODE M K : JURUSAN :
SKS : 2 DOSEN :
I II III IV I II III IV UTS PRAK TUGAS UAS
1 1410731001 72 76 95 74,00 0,00 85
2 1410731002 75 70 78 72,50 0,00 82
3 1410731009 74 70 76 72,00 0,00 78
4 1410731019 76 84 78 80,00 0,00 78
5 1410731024 78 81 72 79,50 0,00 78
6 1410731030 72 65 79 68,50 0,00 74
7 1410732015 73 70 75 71,50 0,00 76
8 1510732016 65 72 76 68,50 0,00 74
9 1510732034 65 70 65 67,50 0,00 70
Nama
M. BUDI MULYONO
SAVIRA AISYAH PERMATA SARI
MUTHIA NADIVA MURANDA
JESSIKA DEVINTA SARI
WINY PRIMA LINUR
D A F T A R   H A D I R   P E S E R T A   D A N   N I L A I   A K H I R
NILAINo. NO. BP RATA2
NILAI
Tanda Tangan
MAHASISWA UNIVERSITAS ANDALAS
SASTRA INGGRIS
DR. SAWIRMAN, M.HUM.
SASTRA INGGRIS
ILMU BUDAYA UNAND
PRAKTIKUM TUGAS
MERI ISMI DHARMA
ZAMRI HASIM
EZZI YATUL AZMI
ANAKKO KHAMI
FIANI SOENDARI
84,67
77,50
75,33
72,83
67,50
85,33
74,17
78,67
76,50
73,83
10 1610731001 86 78 86 82,00 0,00 88
11 1610731002 86 88 84 87,00 0,00 86
12 1610731004 a 0,00 0,00
13 1610731006 86 85 84 85,50 0,00 86
14 1610731007 82 65 84 73,50 0,00 83
15 1610731008 84 76 80 80,00 0,00 80
16 1610731010 78 72 80 75,00 0,00 85
17 1610731013 78 65 80 71,50 0,00 82
18 1610731014 81 78 80 79,50 0,00 82
19 1610731015 78 65 76 71,50 0,00 80
20 1610731016 86 85 83 85,50 0,00 87
21 1610731017 81 65 80 73,00 0,00 82
22 1610731021 74 65 65 69,50 0,00 77
23 1610731022 82 81 82 81,50 0,00 83
24 1610731025 82 73 76 77,50 0,00 70
25 1610731027 84 85 86 84,50 0,00 85
No. NILAI I Rentang Nilai : A = 85 -< 100 C+ = 60 -< 65
I PRESENTASI A- = 80 -< 85 C = 55 -< 60
II PARTISIPASI B+ = 75 -< 80 C- = 50 -< 55
III PAPER B = 70 -< 75 D = 40 -< 50
JIHAN ALIYANI
HANIF AULIA RAMADHAN
YULIANA INDRI YANTI
FADILAH WIPI
MUTHIARA SUKMA SONITHA
MUHAMMAD HARLI AL HAMDI
HERFANNI MIDIA HUSSEIN
M. AGUNG ANS PUTRA
SHERLY DWI PUTRI
PADANG,UAS
ORAL TEST
SOFTSKILLS
FRANINTA EGIA DWI RIZKY BR S
AFIRA NADA HAFSHAH
FEBRIANTI SYAFITRI
RIZKY FAUZAN HARIS
FANNY YUDIA PUTRA
DAHLIANI NST
80,17
80,00
80,00
77,83
80,50
75,83
85,17
78,33
70,50
82,17
74,50
85,17
PENANGGUNG JAWAB
85,67
0,00
85,17
   DESEMBER 2015
IV B- = 65 -< 70 E = 0 -< 40
DR. SAWIRMAN
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SEMESTER : V/ A PRODI :
MATA KULIAH : TEORI KEBUDAYAAN A FAKULTAS :
KODE M K : JURUSAN :
SKS : 2 DOSEN :
I II III IV I II III IV UTS PRAK TUGAS UAS
Nama
D A F T A R   H A D I R   P E S E R T A   D A N   N I L A I   A K H I R
NILAINo. NO. BP RATA2
NILAI
Tanda Tangan
MAHASISWA UNIVERSITAS ANDALAS
SASTRA INGGRIS
DR. SAWIRMAN, M.HUM.
SASTRA INGGRIS
ILMU BUDAYA UNAND
PRAKTIKUM TUGAS
26 1610731028 80 80 83 80,00 0,00 86
27 1610731030 78 83 82 80,50 0,00 85
28 1610731031 81 81 65 81,00 0,00 75
29 1610731032 82 80 81 81,00 0,00 82
30 1610731033 88 86 87 87,00 0,00 86
31 1610731034 84 85 85 84,50 0,00 86
32 1610732004 89 90 65 89,50 0,00 78
33 1610732005 82 83 70 82,50 0,00 70
NAILA AMILIA SATRIA
SISKA WAHYUNI
SYARAH FADHILLAH ANNISA
CHAIRUNNISA PUTRI ZAMORA
RIDA AMELIA
ALIF RAMADHAN
NADYA MONITA YENDI
MITA HANDAYANI
ENDILA NOVITA SARI
86,67
85,17
77,50
74,17
75,33
83,00
NIP 196809032000031001
82,50
73,67
81,33
34 1610732007 70 76 75 73,00 0,00 78
35 1610732008 82 78 80 80,00 0,00 80
36 1610732010 82 84 75 83,00 0,00 86
37 1610732015 71 65 78 68,00 0,00 85
38 1610732016 80 83 80 81,50 0,00 86
39 1610732019 76 65 65 70,50 0,00 78
40 1610732020 76 65 76 70,50 0,00 80
41 1610732024 83 82 80 82,50 0,00 80
42 1610732026 77 38,50 0,00
43 1610732002 78 78 76 78,00 0,00 82
44 1610732005 a 0,00 0,00
45 1610732007 65 80 76 72,50 0,00 80
46 1610732013 a 0,00 0,00
47 1610732019 70 65 65 67,50 0,00 80
48 1610732023 79 72 80 75,50 0,00 86
49 1610732025 70 65 65 67,50 0,00 80
50 1510732025 70 65 78 67,50 0,00 70
No. NILAI I Rentang Nilai : A+ = 100 - 90 C+ = 60 -< 65
I KEHADIRAN A = 85 -< 90 C = 55 -< 60
II PRESENTASI A- = 80 -< 85 C- = 50 -< 55
III B+ = 75 -< 80 D = 40 -< 50
AYU RISKY ANANDA
SWANDA MAULIDZA
RENO NOFIGUSTI
WAHYU HARVANDI
RAHMA DIANTI
RIDHA WAHYUNI TAHER
SINDY SEPTIANA
ATIKA SAPUTRI
YORA SUDELFI
HUDAN BILQISTI
YOLANDA PUTRI HERAWAN
CESY CLAUDIA
DIAH ARUM ANGESTI
YANI RIFZAWITRI
ILHAM SAPUTRA
SITI MAULINA
ORAL TEST
UAS
80,50
70,83
71,83
PENANGGUNG JAWAB
71,17
75,50
80,83
19,25
78,67
0,00
76,17
0,00
70,83
80,00
81,33
77,00
82,50
PADANG, DESEMBER
IV B = 70 -< 75 E = 0 -< 40
B- = 65 -< 70 DR. SAWIRMAN
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SEMESTER : V/ A PRODI :
MATA KULIAH : TEORI KEBUDAYAAN A FAKULTAS :
KODE M K : JURUSAN :
SKS : 2 DOSEN :
I II III IV I II III IV UTS PRAK TUGAS UAS
Nama
D A F T A R   H A D I R   P E S E R T A   D A N   N I L A I   A K H I R
NILAINo. NO. BP RATA2
NILAI
Tanda Tangan
MAHASISWA UNIVERSITAS ANDALAS
SASTRA INGGRIS
DR. SAWIRMAN, M.HUM.
SASTRA INGGRIS
ILMU BUDAYA UNAND
PRAKTIKUM TUGAS
51 1610732028 70 65 72 67,50 0,00 70
52 0,00 0,00
53 0,00 0,00
54 0,00 0,00
55 0,00 0,00
56 0,00 0,00
57 0,00 0,00
58 0,00 0,00
FEBBY NADHILA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69,83
0,00
NIP 132262233
0,00
59 0,00 0,00
60 0,00 0,00
61 0,00 0,00
62 0,00 0,00
63 0,00 0,00
64 0,00 0,00
65 0,00 0,00
66 0,00 0,00
67 0,00 0,00
68 0,00 0,00
69 0,00 0,00
70 0,00 0,00
71 0,00 0,00
72 0,00 0,00
73 0,00 0,00
74 0,00 0,00
75 0,00 0,00
No. NILAI I Rentang Nilai : A+ = 100 - 90 C+ = 60 -< 65
I A = 85 -< 90 C = 55 -< 60
II A- = 80 -< 85 C- = 50 -< 55
III B+ = 75 -< 80 D = 40 -< 50
UAS
0,00
0,00
0,00
0,00
PENANGGUNG JAWAB
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PADANG,
IV B = 70 -< 75 E = 0 -< 40
B- = 65 -< 70 DR. SAWIRMAN
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SEMESTER : V/ A PRODI :
MATA KULIAH : TEORI KEBUDAYAAN A FAKULTAS :
KODE M K : JURUSAN :
SKS : 2 DOSEN :
I II III IV I II III IV UTS PRAK TUGAS UAS
Nama
D A F T A R   H A D I R   P E S E R T A   D A N   N I L A I   A K H I R
NILAINo. NO. BP RATA2
NILAI
Tanda Tangan
MAHASISWA UNIVERSITAS ANDALAS
SASTRA INGGRIS
DR. SAWIRMAN, M.HUM.
SASTRA INGGRIS
ILMU BUDAYA UNAND
PRAKTIKUM TUGAS
76 0,00 0,00
77 0,00 0,00
78 0,00 0,00
79 0,00 0,00
80 0,00 0,00
81 0,00 0,00
82 0,00 0,00
83 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
NIP 132262233
84 0,00 0,00
85 0,00 0,00
86 0,00 0,00
87 0,00 0,00
88 0,00 0,00
89 0,00 0,00
90 0,00 0,00
91 0,00 0,00
92 0,00 0,00
93 0,00 0,00
94 0,00 0,00
95 0,00 0,00
96 0,00 0,00
97 0,00 0,00
98 0,00 0,00
99 0,00 0,00
100 0,00 0,00
No. TUGAS Rentang Nilai : A+ = 100 - 90 C+ = 60 -< 65
I A = 85 -< 90 C = 55 -< 60
II A- = 80 -< 85 C- = 50 -< 55
III B+ = 75 -< 80 D = 40 -< 50
PENANGGUNG JAWAB
PRAKTIKUM
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PADANG,
IV B = 70 -< 75 E = 0 -< 40
B- = 65 -< 70 DR. SAWIRMAN
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SEMESTER : V/ A PRODI :
MATA KULIAH : TEORI KEBUDAYAAN A FAKULTAS :
KODE M K : JURUSAN :
SKS : 2 DOSEN :
I II III IV I II III IV UTS PRAK TUGAS UAS
Nama
D A F T A R   H A D I R   P E S E R T A   D A N   N I L A I   A K H I R
NILAINo. NO. BP RATA2
NILAI
Tanda Tangan
MAHASISWA UNIVERSITAS ANDALAS
SASTRA INGGRIS
DR. SAWIRMAN, M.HUM.
SASTRA INGGRIS
ILMU BUDAYA UNAND
PRAKTIKUM TUGAS
NIP 132262233
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A-
B+
B+
B+
B+
B
B
B
B-
D A F T A R   H A D I R   P E S E R T A   D A N   N I L A I   A K H I R
NILAI
HURUF
SASTRA INGGRIS
DR. SAWIRMAN, M.HUM.
SASTRA INGGRIS
ILMU BUDAYA UNAND
A
A
A
A-
A-
A-
B+
A-
B+
A
B+
B
A-
B
A
PENANGGUNG JAWAB
   DESEMBER 2015
DR. SAWIRMAN
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D A F T A R   H A D I R   P E S E R T A   D A N   N I L A I   A K H I R
NILAI
HURUF
SASTRA INGGRIS
DR. SAWIRMAN, M.HUM.
SASTRA INGGRIS
ILMU BUDAYA UNAND
A-
A-
B
A-
A
A
B+
B
NIP 196809032000031001
B+
A-
A-
B+
A-
B
B+
A-
E
B+
B+
B
A-
B
B
PENANGGUNG JAWAB
DESEMBER
DR. SAWIRMAN
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D A F T A R   H A D I R   P E S E R T A   D A N   N I L A I   A K H I R
NILAI
HURUF
SASTRA INGGRIS
DR. SAWIRMAN, M.HUM.
SASTRA INGGRIS
ILMU BUDAYA UNAND
NIP 132262233
PENANGGUNG JAWAB
DR. SAWIRMAN
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D A F T A R   H A D I R   P E S E R T A   D A N   N I L A I   A K H I R
NILAI
HURUF
SASTRA INGGRIS
DR. SAWIRMAN, M.HUM.
SASTRA INGGRIS
ILMU BUDAYA UNAND
NIP 132262233
PENANGGUNG JAWAB
DR. SAWIRMAN
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D A F T A R   H A D I R   P E S E R T A   D A N   N I L A I   A K H I R
NILAI
HURUF
SASTRA INGGRIS
DR. SAWIRMAN, M.HUM.
SASTRA INGGRIS
ILMU BUDAYA UNAND
NIP 132262233
